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Abstract 
When this has been a lot of developers or developers of housing as executor in the 
fieldcoordinator needs to accompanied by the development of computer technology to meet 
the housing needs of the consumer buyer, which generally residential consumers as a buyer 
always has the considerations or factors before making a decision. But manyhousing 
information is not known by the purchaser or consumer, because that is necessary to find 
alternative media more interesting information. The method used in the manufacture of this 
java based application is the RUP (Rational Unifed Process) that divides the stages of 
software into four phases starting from the  Inception Phase, Elaboration Phase,Construction 
Phase, and Phase Transition. The results of java-based application design is expected to be an 
alternative for users who need a home buyer or home information they want.  
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Saat ini telah banyak Pengembang atau developer perumahan selaku koordinator 
pelaksana di lapangan perlu diiringi oleh perkembangan teknologi komputer untuk dapat 
memenuhi kebutuhan para konsumen pembeli perumahan, yang mana konsumen selaku 
pembeli perumahan umumnya selalu memiliki pertimbangan atau faktor-faktor sebelum 
mengambil suatu keputusan. Namun banyak informasi perumahan yang belum diketahui oleh 
pembeli atau konsumen, oleh karena itulah perlu dicari alternatif media informasi yang lebih 
menarik. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis java ini adalah RUP 
(Rational Unifed Process) yang membagi tahapan perangkat lunaknya ke dalam 4 fase 
dimulai dari Fase Inception, Fase Elaboration, Fase Construction, dan Fase Transition. Hasil 
dari perancangan aplikasi berbasis java ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pengguna 
atau pembeli rumah yang membutuhkan informasi rumah yang mereka inginkan. 
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Pengembang atau developer perumahan selaku koordinator pelaksana di 
lapangan perlu diiringi oleh perkembangan teknologi komputer untuk dapat 
memenuhi kebutuhan para konsumen pembeli perumahan, yang mana konsumen 
selaku pembeli perumahan umumnya selalu memiliki pertimbangan atau faktor-faktor 
sebelum mengambil suatu keputusan, sebagai contoh harga, luas tanah, fasilitas-
fasilitas atau fitur-fitur yang ada di perumahan tersebut dan faktor-faktor lainnya. 
Untuk dapat membantu hal tersebut, perlu didukung ke dalam suatu sistem 
pendukung keputusan berbasis komputerisasi. Sistem pendukung keputusan (decision 
support system) selain dapat memberikan informasi juga dapat membantu 
menyediakan berbagai alternatif yang dapat ditempuh dalam proses pengambilan 
keputusan. Pada tahun 1965, Prof. Lofti Zadeh mengembangkan suatu teori logika 
fuzzy. Logika ini merupakan konsep dasar dari sistem fuzzy yang dapat digunakan 
untuk melakukan perhitungan terhadap suatu variabel input berdasarkan nilai 
kesamarannya. Dalam teori himpunan samar, samar dinyatakan dalam derajat 
keanggotaan dan derajat dari kebenaran, sehingga sesuatu dapat dikatakan sebagian 
benar dan sebagian salah dalam waktu yang bersamaan. Kesamaran dari 
pertimbangan faktor-faktor konsumen pembeli perumahan tersebut dirasakan dapat 
dituangkan ke dalam suatu konsep logika fuzzy. Sebagai contoh, untuk setiap harga 
rumah yang ada, dapat dipetakan ke dalam fungsi keanggotaan sehingga didapatkan 





”Bagaimana dapat membangun suatu aplikasi berbasis sistem pendukung 
keputusan untuk dapat memberikan rekomendasi bagi pengguna pembeli perumahan 
dengan metode fuzzy database model Tahani”. 
Ruang Lingkup 
1. J2ME dan PHP. 
2. Ponsel yang mendukung Java MIDP 2.0. 
3. Aplikasi ini menyediakan fitur khusus untuk mencari type rumah sesuai yang 
diinginkan customer yang digolongkan menurut kategorinya. 
Manfaat 
Manfaat dari perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:  
1. Sistem yang dibangun diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 
developer perumahan untuk dapat membantu calon pembeli rumah dalam proses 
pengambilan keputusan. 
2. Dapat membangun database dan melakukan query terhadap data yang samar dan 
memiliki nilai-nilai fuzzy, sehingga dari analisis data perumahan dapat dipetakan 
ke dalam bentuk fungsi keanggotaan.  
Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan  adalah Rational Unifed Process (RUP) yaitu 
metode rekayasa perangkat lunak yang diterapkan dengan mengumpulkan berbagai 
best practices yang terdapat dalam industri perangkat lunak. RUP terbagi ke dalam 4 




1. Fase Inception (tahap analisis) 
2. Fase Elaboration (tahap desain) 
3. Fase Construction (tahap implementasi dan pengujian) 
4. Fase Transition (tahap deployment)  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
I. Lingkungan Pengembangan 
A. Logika Fuzzy 
Konsep tentang logika fuzzy diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Astor 
Zadeh pada 1962. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan 
masalah, yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari 
sistem yang sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multi-
channel atau workstation berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. 
Kelebihan logika fuzzy adalah kemampuannya dalam proses penalaran 
secara bahasa sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan 
matematik yang rumit. Beberapa alasan yang dapat diutarakan mengapa kita 
menggunakan logika fuzzy diantaranya adalah mudah dimengerti, memiliki 
toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-
fungsi nonlinier yang sangat kompleks, dapat membangun dan 
mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa 
harus melalui proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik 




B. Fuzzy Model Tahani 
Fuzzy tahani adalah salah satu cabang dari logika  fuzzy, yang 
merupakan salah satu metode fuzzy yang menggunakan basis data standar. 
Tahani mendeskripsikan suatu metode pemrosesan  query fuzzy, dengan 
didasarkan atas  manipulasi bahasa yang dikenal dengan nama SQL 
(Structured Query Language), sehingga  model  fuzzy tahani sangat tepat 
digunakan dalam proses pencarian data yang tepat dan akurat (Anggraeni, 
Indarto dan Kusumadewi, 2004, h.187). 
 
II. Analisis Hasil Uji Coba Program 
Kelebihan atau Keunggulan Program 
Keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi baik dari sisi server maupun client dapat berjalan di platform mana saja. 
Dengan kata lain tidak terbatas oleh sistem operasi dan perangkat tertentu selama 
sistem operasi tersebut memiliki runtime java (Java Runtime Environment). 
2. Server selalu dalam keadaan online dan dapat diakses kapan saja dan di mana 
saja, selama dalam jangkauan operator selular.  
3. Data atau pengetahuannya mudah diperbaharui karena disediakan antar muka 






Pengukuran Waktu Respon Program Server Terhadap Beberapa Sistem Operasi 
dan Perangkat Keras 















Intel Core i3 CPU 530 @2.93 GHz 
- OS Windows 7 Ultimate 
- RAM 2 GB (32-bit Operating) 
- Harddisk  160 GB 
2 2 3 
LAPTOP SONY VAIO Intel Core i3 
CPU M 330 @2.13 GHz 
- OS Windows 7 Home Premium 
- RAM 3 GB  
- VGA Card GeForce 310M 512 MB 
- Harddisk  320 GB 
1 1 2 
LAPTOP ACER Intel Core i5 (2.26 
GHz) 




- OS Windows 7 Home Premium 
- RAM 1 GB  
- Harddisk Seagate 160 GB 
 
Analisis Aplikasi Fuzzy Database pada Mobile Phone 













NOKIA 2 6 3 
SAMSUNG GALAXI 
ACE 
1 5 2 










KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
kesimpulan yang didapat setelah menyelesaikan skripsi ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Aplikasi ini akan membantu pengguna untuk dapat mengetahui informasi 
mengenai perumahan, dan juga dapat membantu calon pembeli rumah dalam 
proses pengambilan keputusan. 
2. Perancangan aplikasi ini mudah dilakukan, karena konsep logika fuzzy mudah 
dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana. 
3. Variabel yang digunakan dalam aplikasi ini seperti variabel harga, variabel uang 
muka, variabel luas tanah, variabel luas bangunan, dan variabel jarak ke kota 
sudah cukup untuk melakukan pecnarian rumah, walaupun masih belum lengkap. 
Saran 
Berikut ini ada beberapa saran yang bertujuan mengembangkan Aplikasi java 
untuk pemilihan rumah yang penulis buat : 
1. Menambahkan variabel – variabel yang lebih spesifik seperti variabel jarak ke 
pasar tradisional, jarak ke sekolah, dan variabel jarak ke kantor polisi atau pos 
keamanan. 
2. Menambahkan informasi perkreditan yang lebih jelas seperti memberikan 




3. Sebaiknya aplikasi java dapat diimplementasikan dalam tampilan yang lebih 
menarik misalnya ditambahkan gambar rumah yang dijual, denah lokasi, dan 
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